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｢経済物理学 一社会 ･経済への物理学的アプローチ ｣ー
終わりに
物理学者が面白半分でデータ解析やシミュレーションから始めたエコノフィ
ジックスの研究であるが､既に､経済学の根本にかかわるようなアカデミック
な研究成果は生みだしている｡しかし､これからのエコノフィジックスに求め
られているのは､現実の経済現象に寄与できるような実用的な応用である｡本
物の科学は､世の中を変える力を持っている｡エコノフィジックスも､世界的
に混迷を極めている現実の経済の方向性を変えるようなことができれば本物で
ある｡ここで紹介 したような試みが直接あるいは間接にでも､近い現実の社会
の役に立つことを希望する｡
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